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Khas Buat : Ayahanda & Bonda yang dirindui 
Allahyarham Abu Bakar  &  Allahyarhamah Che Amah 
Terima kasih yang tidak terhingga, pengorbanan, dorongan dan 
sokonganmu yang telah di berikan satu ketika dulu, 
tidak akan kulupakan hingga akhir hayatku, segala kenangan yang 
terukir menjadi kekuatan dan semangatku untuk selamanya. 
Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh  ayahanda & bonda. 
Teristimewa Buat Suamiku : Mohamad Hafif, 
Abang, semoga cinta kita bersemi di dunia dan akhirat... 
Untuk ahli-ahli keluarga, 
Mashitah&Mohd Asri, Zabedah&Mohd Sukri, Balkis&Shahabuddin, 
Hadromi&Che Putih, Rozita&Mohamad Sabri, Mohd Hanif&Nafishah, 
Rosmini&Saiful Bahri 
Bersama permatahati kalian... 
Semoga tiada persengketaan antara kita dan persaudaraan  
yang penuh kasih sayang ini akan kekal selamanya 
Doaku agar kalian bahagia di dunia dan akhirat 
Buat pensyarah-pensyarah 
Terima kasih di atas segalanya ilmu yang dicurahkan 
Sahabat seperjuanganku.. 
Hanya ucapan terima kasih mampu kutitipkan atas segala suka duka tika bersama. 
Tidak mungkin kulupakan, jasa, pengorbanan dan tunjuk ajar kalian. 
Pahit manis kita lalui akan ku abadikan diingatan hingga ke hujung nyawa. 












Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani 
 
 Alhamdulillah, saya panjatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah S.W.T 
kerana dengan Taufik dan HidayahNya, dapat saya menyiapkan Projek Sarjana ini 
dengan sempurna. Harapan semoga segala hasil usaha yang sedikit ini dapat 
memberikan manfaat kepada semua.   
 
 Saya mengambil peluang ini untuk merakamkan jutaan terima kasih khas 
buat     Dr. Noraffandy Bin Yahaya selaku Penyelia Projek Sarjana di atas segala 
tunjuk ajar, dorongan serta nasihat yang memberangsangkan sepanjang menyiapkan 
projek ini.  
 
 Ucapan penghargaan buat guru-guru Sekolah Menengah Zon Skudai di atas 
kerjasama yang diberikan. Juga tidak dilupakan kepada sahabat-sahabat seperjuangan 
yang tidak jemu memberi perangsang dan semangat. Semoga usaha dan cita-cita 
mencapai matlamat yang diimpikan. 
 
 Akhir sekali, terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang 
terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menjayakan usaha saya sepanjang 
menyiapkan Projek Sarjana Pendidikan ini.  
 
 Kerjasama kalian amat dihargai. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas 
segala jasa yang telah diberikan. Semoga segala usaha mendapat keberkatan dan 












 Kajian ini dilakukan bagi mengetahui penggunaan perisian dan perkakasan 
multimedia di kalangan guru dalam P&P di Sekolah Menengah Zon Skudai. Di 
samping itu juga, kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan PBK dalam P&P di 
kalangan guru Sekolah Menengah Zon Skudai. Populasi kajian ini adalah seramai 
1028 guru dari 12 buah sekolah yang berada di dalam Zon Skudai. Pemilihan sampel 
secara rawak mudah telah dilakukan dan seramai 202 guru sahaja yang terlibat 
sebagai responden. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan soal 
selidik yang mengandungi 70 item sebagai instrumen kajian.  Analisis statistik 
deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min. Data 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Nilai 
kebolehpercayaan soal selidik ini ialah α= 0.940.  Secara keseluruhan analisis 
menunjukkan bahawa guru-guru di Sekolah Menengah Zon Skudai menggunakan 
PBK dalam P&P.  Manakala perisian yang sering di gunakan oleh responden ialah 
perisian Microsoft Office, serta perkakasan yang kerap digunakan ialah komputer, 
LCD dan Televisyen.  Hasil kajian ini menunjukkan bahawa responden masih kurang 













 This study is conducted to determine of using multimedia software and 
hardware among teachers in the process of teaching and learning and to look the 
usage of PBK at secondary school in Zone of Skudai.  The population of the 
respondent were 1028 teachers from 12 school in Zone of Skudai.  The sample of 
this study were 202 teachers.  This is quantitative research using 70 item 
questionnaire.  Descriptive statistic analysis will be used and the finding are 
presented by using mod, percentage and mean.  The data were collected by using the 
Statistical Package For The Social Science (SPSS).  The trusted of the questionnaire 
were alpha=0.940.  Overall of this analysis was shown that teachers at secondary 
school in zone of Skudai using PBK in teaching and learning and they always used 
Microsoft Office software and the hardware, example: computer, LCD and 
television.  The result in this study will shown that the respondent was not expert to 
use the high technology of software and hardware. 
 
